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Пусть A — замкнутый оператор в банаховом пространстве E с плотной в E  областью 
определения D(A). При k > 0 рассмотрим абстрактную задачу Коши для уравнения 
Эйлера-Пуассона-Дарбу
k
u"(t) +  —u'(t) =  Au(t), t >  0, (14)
u(0) =  u0, u'(0) =  0. (15)
Теорема 1. Пусть задача (14), (15) равномерно корректна, A £ Gk, и u0 £ D(A). 
Тогда эта задача равномерно корректна и для  m > k, то есть A £ Gm, при этом соот­
ветствующая ОФБ Ym(t) имеет вид
2 Г1
Ym(t)u0 =  B (ki2 +  i/2,m /2 -k /2 )  J0 (1 "  s2){m- k~2)/2.skYk(ts)u0 ds, (16)
где B(a,b) — бета-функция Эйлера.
Теорема 2. Если задача (14), (15) равномерно корректна и ReA > ш, то А2 £ p(A) и 
для любого x £ E справедливо представление
2(1- k’ /2 г го
Л(1-Ц/2Я(Л2)1 =  _ _ _ _ _  к „ Ш к+г>1^Я()х М. (17)
Теорема 3. Пусть задача (14), (15) равномерно корректна и пусть Yk(t) — ОФБ для 
этой задачи. Тогда оператор A является генератором С0-полугруппы T(t) и для этой 
полугруппы справедливо представление
1 { го
T(t)x =  2fcr ((fc +  1)/2)t(fc+1)/2 Л, skeM ~ s 2/{4:t))Yk{s)x ds, х е Е .  (18)
Теорема 4. Если задача (14), (15) равномерно корректна и ReA > ш, то А2 принад­
лежит резольвентному множеству p(A) оператора A, для дробной степени резольвенты 
справедливо представление
ГГ 9-fc /*оо
ДМ'/2<Л2> -  Г(*/2+ 1)Г№/2 + 1/2)а / 0 (19)
и при этом выполняются оценки
^  (ля‘+ь/2 (л2))
л/7г 2_fc М  T(k +  гг +  1) . .< ________ *___________ v '__ )________  _  n 1 о (2ГП
“  Г(/с/2 +  1) Y{k/2 +  1/2) (ReA -  ш)к+п+1 ’ ’ ’ ’ K 1
